

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『日台大辞典』 付載 ｢日台字音便覧｣ について (中澤 信幸)
154( 9 )
On Nittai Jion Binran, Included in Nittai Daijiten
NAKAZAWA Nobuyuki
(Associate Professor, Linguistic Sciences, Cultural Systems Course)
Nittai Daijiten, which is a Japanese-Taiwanese Dictionary, includes Nittai Jion Binran, a
contrastive table of Sino-Japanese and Taiwanese pronunciation. This table has been almost
forgotten today, and there are no publications regarding it. In this paper, we research descriptions of
Chinese phonology in this dictionary, and examine the contrastive table, while considering the
significance of this dictionary on historical linguistics. In Nittai Daijiten, the readings of Kan-on and
Go-on depended on Kango Onzu, written by Ota Zensai in 1815. However, now we can find new
readings by searching Kan-on and Go-on in this table. These readings might have been put as Zoku-
on, which is colloquial pronunciation, by the compiler. Nittai Daijiten and Nittai Jion Binran were
compiled under the colonial policy. But in this dictionary, the traditional studies of Inkyo and Jion-
kanazukai from the Edo era are inherited. In compiling Nittai Jion Binran, they contrasted between
the Sino-Japanese and Taiwanese pronunciations by using Chinese characters on a large scale. This
fact is worthy of special mention in historical linguistics. This contrastive table can be applied to
modern contrastive linguistics between Sino-Japanese and Taiwanese pronunciation. Further this
table can be applied to contrastive linguistics of other East Asia languages, including Sino-Korean
and Sino-Vietnamese. It is no exaggeration to say that this table has infinite possibilities.
